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Prêambulos 
 Agradecimentos. 
 
 Congratulações. 
 
 Ofertas e expectativas... 
 
Objetivos desta participação 
 1) Apresentar a proposta (em discussão interna na 
USP) do Programa de Comunicação Científica USP, 
que tem uma vertente pautada em estudos métricos: 
 Criar e capacitar grupo de estudos sobre o tema junto às 
bibliotecas USP 
 Analisar e identificar modelos disponíveis e aplicáveis a 
realidade interna 
 Desenvolver de parâmetros e normas para avaliações 
métricas da produção intelectual da USP. 
 Estabelecer atividade sistêmica de avaliação contínua da 
produção USP no SIBI - Sistema Integrado de Bibliotecas. 
 
Objetivos desta participação 
 2) Buscar parcerias com especialistas presentes 
 Colher subísidios 
 Oferecer conteúdo para análise 
 Estabelecer projetos integrados  
 Trocar experiências 
 Aprender... 
Longo caminho 
 Normalização da produção intelectual 
- Didática / Científica / Artística / Técnica 
 
 Novas tipologias documentais, estruturação do 
fluxo, trabalho integrado de coleta e tratamento. 
 
 Oferta de instrumentos reais e atualizados para 
governança dos dados de produção institucional. 
 
 Novo relacionamento com produtores de conteúdos 
de ensino e pesquisa 
 
Caminho SIBiUSP para consolidação de métricas  
 Proposta 2011 - 2013 = aumentar a visibilidade e 
acessibilidade da produção intelectual USP 
 
 Programa de Comunicação Científica 
 Writing Center - capacitar alunos de pós-graduação a 
produzir papers para revistas científicas  
 Apoio a editores científicos  - aumentar os indicadores 
métricos das revistas USP (editoração das revistas USP) 
 Estudos métricos produção USP - ofertar avaliações 
sistemáticas e normalizadas 
 
 
 
 
 
Caminho SIBiUSP para consolidação de métricas  
 Passos já identificados 
 Tipologia, coleta, tratamento da produção intelectual 
 
 Normalização dos dados 
 
 Harvesting da produção 
 
 Critérios de avaliação 
 
 Sistematização do processo de análise e apresentação 
dos dados 
 
 
 
 
 
PASSO 1 - Tipologia, coleta, tratamento da 
produção intelectual 
 Projetos diversos iniciais 
 Biblioteca Digital de Teses 
 Portal das Revistas USP 
 Repositórios institucionais 
 Produção intelectual  
 Recursos educacionais de aprendizagem 
PASSO 1 - Tipologia, coleta, tratamento da 
produção intelectual 
 (A) Biblioteca Digital de Teses (2001) 
 BDTD - NDLTD 
 TOTAL           - 25.751  
 Dissertações  - 15.463  
 Teses             - 10.152  
 Livre Docência-      136 
 Crescimento anual  -  >5.500 
 Para digitalização - 71.000 
 
 
 
 
 
PASSO 1 - Tipologia, coleta, tratamento da 
produção intelectual 
(B) Portal de Revistas USP (SCIELO) 
 54 revistas já credenciadas 
 SciELO = 23 títulos correntes 
 WOS = 10 
 JCR = 7 
 Scopus = 17 
 40 em processo de credenciamento 
 Em processo de discussão / instalação 
 Módulo SUBMISSION 
 Estatística  
 Análise de citação 
 
 
 
 
 
PASSO 1 - Tipologia, coleta, tratamento da 
produção intelectual 
(C) Repositório Institucional da Produção Intelectual 
 Atuação em Unidades Piloto (EACH, ECA e FMVZ) 
 Revisão das tipologias atuais produção intelectual USP 
 científica (artigos de revistas, livros, eventos...) 
 artística (filmes, cenografia, curadoria, figurino...) 
 técnica (projetos, portais, softwares...) 
 didática (recursos educacionais de aprendizagem) 
 
 Base de discussão 
 Documentos de área Programas de Pós Graduação 
 QUALIS Artítisco, Livro e Revista ... 
 
 
 
 
 
 
PASSO 1 - Tipologia, coleta, tratamento da 
produção intelectual 
Ano Artigos de Periódicos Trabalhos de Eventos 
2007   8187   3519 
2008   8103   3942 
2009   7592   2552 
2010   3817     994 
Total 27699 11007 
 25/10/2010 
(C) Repositório Institucional da Produção Intelectual 
 
 Produção cadastrada no Dedalus 
 (1985-2009) -  525.362 itens 
PASSO 1 - Tipologia, coleta, tratamento da 
produção intelectual 
(C) Repositório Institucional da Produção Intelectual 
 
 
 
 
 
 
 Total de títulos revistas :  471 
 Acesso aberto GOLD     -   99 
 Acesso aberto VERDE     - 105 
 Dúvida / restrito            - 267  
 
Docente 2008 2009 2010
TOTAL
EACH 242 290 305 118 713
ECA 202 189 197 52 438
FMVZ 96 414 536 184 1.134
Total 540 893 1.038 354 2.285
Quantidade de artigos Lattes
PASSO 1 - Tipologia, coleta, tratamento da 
produção intelectual 
RePI/ 
USP 
Auto-arquivo 
Biblioteca arquiva 
Atualização automática 
Protocolo SWORD 
   LATTES     
   DEDALUS    
   FEDERAÇÃO DE BD´S   USP    
(C) Repositório Institucional da Produção Intelectual 
   GOOGLE ACADÊMICO 
   METABUSCADORES 
DIVERSOS 
(RICA, OAISTER, OPEN-J 
GATE...) 
PASSO 1 - Tipologia, coleta, tratamento da 
produção intelectual 
(D) Repositório Institucional de Recursos 
Educacionais de Aprendizagem 
 
 IPTV/USP (22 comunidades temáticas) 
 STOA (23.561 usuários) 
 Homem Virtual - Faculdade de Medicina 
 ... 
 
 
 
 
 
 
Passo 2 - Normalização dos dados 
 Institucionalização de padrões para auto-citação 
 
 Convênio com grupos de pesquisas 
 SCIMAGO - Atlas da Ciência 
 
 Capacitação de pessoal de suporte 
Passo 3 -  Harvesting da Produção  
 Aquisição de metabuscador 
 
 Coleta integrada 
 Revisão dos metadados 
 Identificação das citações 
 Normalização das entradas 
Passo 4 - Critérios de avaliação 
 Métricas possíveis 
 Análise de uso da produção interna 
 Logs de acesso, busca e download 
 
 Metadados 
 Estudo de co-autoria, redes sociais, parcerias ... 
 
 Citação 
 Fator de impacto, índice H 
 
 O que fazer? Como seleccionar? Como implementar? 
 
 
Passo 5 - Sistematização do processo de 
análise e apresentação dos dados 
 Estabelecimento do Programa de Métricas 
 Normas, regras, procedimentos, recursos, equipe... 
 
 Consolidação enquanto processo sistêmico junto às 
43 bibliotecas da USP. 
 
 Gerenciamento e análise contínua das atividades  
 
 Parceria de feedback contínuo dos tomadores de 
decisão na USP 
E agora? 
 Estamos em busca de 
 Parceiros 
 Interessados 
 Projetos 
 
 O que oferecemos em troca 
 Infraestrutura para desenvolvimento de atividades 
 Massa documental e conteúdo para estudos 
exploratórios e experimentais 
dtsibi@usp.br  
obrigada 
